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Sebanyak 10,000 peluang pe-kerjaan dal<im pelbagai bi· dang ditawarkan pada Kar-
nival Kerjaya Universili Malaysia 
Pahang (UMP) - Univel'$iti ke In· 
+ duslri anjuran Pusat Pembangu· 
nan dan Penemp.atan Kerjaya 
(CPDC) di Dewan Astaka UMP 
Gambang selama dua hari ber-
muJa hari i.n.i hingga Ahad. 
Kamival terbuka kepada semua. 
golongan, termasuk lepasan sela> 
lah, graduan universiti, pekerja di· 
berhentikan dan mereka yang 
mencari pekerjaan baharu.. 
Sela.in pamcran kcrjaya dan te-
mu duga terbuka., aktiviti lain yang 
. disediakan ialah khidmat nasihat 
kerjaya bennulajam 9 pagi hingga 
4..30petang. 
Penasiliat CPDC, Datuk Jeffrey 
Chooi Beng. berkata kamival itu 
membolehkan pelajar mencari pe-
luang pekerjaan sesuai dcngan ke-
layakan masing-masing di samping 
memperoleh maklwnat mengenai 
,......., 20 April 2018 .m:J 
-* Men!ka yang berminat 
menyertainy<1boleh 
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Chooi Beng menunjukkan risalah Karnival Kerjaya UMP diadakan di Dewan 
Astaka UMP, Kuanum, se/ama dua hari bermula hari ini. 
kriteria dipcrlukan industri. 
40 syartkat terbabit 
Katanya, kamival itu membabit· 
kab 40 syarikat rnenyed.iakan pe-
luang pekerjaan bagi memenuhi 
kepcrluan tenaga kerja mahir da· 
lam sektQr masing-rnasing. 
•Antara syarikat terbabit ialah 
Bosch Malaysia, Mercedes-Benz 
Malaysia Sdn Bhd, Basf Petronas 
Chemical Sdn Bhd, Maxtrex Tyre 
Manufacturing Malaysia Sdn Bhd, 
SUnway Properties., Hong Leong 
Manufactwing Group d.an Sunway 
Properties. 
"separtjang kamival ini juga, pe-
ngunjWlg boleh mendapatkan 
bimbingan clan t:urtjuk ajar secara 
terus. 
"Ia membantu pengunjung 
mempersi3pkan diri clan bersed.ia 
scbelum menghadiri scsi temu du· 
ga sehingga berjaya dilam.ar ma 
ji.kan; katanya. 
Chooi Bcng berkata, kamival tu· 
rut menyed.iakan pelbagai aktiviti 
berkaitan pembangunan pe\ajar 
sebagai persediaan mereka me· 
langkah ke alam pekerjaan seperti 
hulan kerjaya, ceramah perindus· 
trian clan temuduga secara tang. 
sung 
"Kita juga perraya kamival ini 
akan menjadi platfonn clan pe-
rangsang kepada pelajar serta ma· 
syarakat untuk mengambil pelu-
ang mendapatkan pekerjaan. 
... Pencari kerja dapat berhubung 
secara teras dengan bakal majikan 
clan boleh bert.anyakan mengena.i 
skop pekerjaan sesuai dcngan me· 
reka. 
"Saya juga harap pelajar tahun 
akhir dapat mcngambil pcluang 
ini w1tuk bertemu wakil industri 
bagi mendapatkan maklwnat da-
lam merancang pemilihan kerjaya 
bersesuaian kelayakan akademik 
clan ntinat masing-m.asing,"' kata-
nya" 
Scmcntara itu, Peng.arah CPDC, 
Dr Siti ZUbaidah SUlaiman, berkata 
pihaknyi akan melancarkan UMP· 
Industry HR consortium 2018 yang 
bekerjasama bcrkaitan pcnyalu-
ran maklumat dan infonnasi ter-
kini serta mengukuhkan hubu-
ngan dua hala antara UMP dan 
industri. 
